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次の 4 点が明らかになった：ⅰ ) 入学時のタイピング速度は過半数の学生が 250 ～ 350 文字 /10 分である、ⅱ ) 
導入初期においてタイピング速度は上昇を続けるが、その後やや伸び悩む時期がある、ⅲ ) 夏季休業をはさむ








































































































































































































































































































N 平均値 SD t値(df)
現在の志向性 266 4.29 0.68
将来への志向性 266 3.05 1.03
***p<.001
18.16(265) ***
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
① 4.29 0.66 4.30 0.67 4.16 0.77 4.43 0.50
② 4.29 0.70 4.18 0.81 4.20 0.69 4.48 0.55
③ 2.73 1.09 2.77 0.94 2.71 1.08 2.70 1.25
④ 3.36 0.87 3.25 0.84 3.33 0.93 3.50 0.85
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保育系短期大学生におけるタッチタイピング練習の有効性
Effectiveness of Touch-type Training in Junior College Students
Studying Early Childhood Education
Takashi KOHGA    Risa OUCHI
【abstract】
This study aims to measure the effects of the touch type training of the compulsory first-year subject of 
“Introduction to Information Processing” in terms of ① the typing speed at school entry ② longitudinal changes 
in typing speed ③ the relationship between the students’ motivation and the time factor . The main results were 
as follows. ⅰ) The typing speed at entry was 250~350words per 10 minutes ⅱ) The typing speed continued to grow 
in the introductory period but reached a plateau of growth in the middle period ⅲ) The typing speed was slowed 
down immediately after summer vacation and the students needed to practice three times to return to their speed in 
the last training of the first semester. ⅳ) The intentions for the touch type training was higher the present than the 
future. The class improvement should be done on the basis of these results.
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